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Seit 2015 bin ich an der Universität Stuttgart für das Forschungs-
datenmanagement zuständig. In diesem Rahmen habe ich zusam-
men mit Forschenden an der Universität Stuttgart Drittmittel ein-
geworben und Erfahrungen mit einschlägigen Projekten gesam-
melt. Inzwischen unterstütze ich das Exzellenzcluster SimTech 
beim Forschungsdatenmanagement und bin täglich mit dem 
Spagat zwischen Wissenschaft und Infrastruktur konfrontiert. 
Meiner Erfahrung nach besteht eine Lücke zwischen den Anfor-
derungen der Forschenden und dem Angebot der wissenschaftlichen Bibliotheken. Dadurch wer-
den diese Angebote oft nicht richtig angenommen. Wir diskutieren zwar intensiv innerhalb des 
Bibliothekswesens auf einschlägigen Tagungen. Uns fehlen aber nach wie vor Gespräche mit den 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, für die wir Angebote bereits haben oder gestalten 
wollen. Forschende sehen, verständlicherweise, oft nur ihr eigenes Institut und ihre Interessen. Wir 
als Infrastruktureinrichtung haben die Möglichkeit die gesamte Universität im Blick zu behalten und 
können meist nachhaltigere Lösungen anbieten.
Meine Motivation in der Kommission mitzuarbeiten ist, diese Lücke zu schließen. 
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